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Curso para Ayudantes Especialistas de Infantería de 3.1a,
rina.—Olden de 13 de septiembre de 1950 por la que
se convoca al rv.,rsonal de Clases de Tropa para efec
tua• un curso de Ayudantes Especialistas.—Pág. 1.2418
Conclusos para exámenes de 31ap.ineria y Fogoneros.—
Ordejl de 13 de septiembre de 1950 por la que se con
voca a exámenes para el ascenso al empleo inmediato
al personal que rtúna las condiciones que se indican.
Páginas 1.2148 y 1.2149
SERVICIO DE PERSONAL
017~0 DE SUBOFICIALES Y ASTMILLDOS
4seensos.-10rden de 7 de- septiembre de 1950 itkr_ •la, que
se •roMueve al emph o de Ekribiente Máyoy del Cuer
po de Suboficiales al primero D. Pablo Lorenzo Sán
chez.—Página 1.249.
s,
Retiros.—:Orden de 9 de septiembre de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Con






MAESTRANZA DE LA' ARMADA
separación temporal del serricio. Orden de 12 de sep
tiembre de 195O por la que S. concede la separación
temporal del seryicio al Obrero de primera de la




Mayordomos.—Orden de 1,4. de. syptiembre de 1950 por
la .que se _dispone cese como Mayordomo del cañonero
Sarmiento de Gamboa el paisano Jesús . Fernández
Can asco.--Página 1.249.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de 3IúRiea.---Retiros.-0-tden de O de septiembre
de 1950 por Fi que se dispone pase a la situación de
"'retirado" el Músico de segunda clase D. Bartolomé
Roca Fe1'íu.-1.)ál2:inp 1.249.
MARINERÍA Y TROPA
Aseen.sos.—Orden de 9 de septiembre de 1950 por la que
se Promueve a Cabo primero no Egpecialista al Cabo
segundo Pedro Martínez Pérez.—Página 1.249.
Página 1.213. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Curso para Ayudant,es Especialiva, d Infanterífi
de Marina.—Con arreozr,lo a lo .dispuesto en 01 vi
gente Reglamento Orgánico del Personá. de Tropa
y Clases de Tropa, aprobado por Orden .Ministerial
7 de enero de 944 (D O. núm. lo) 'y Orden M:-
nisterfal de 5 .de junio de 1944 (D. O._ núm.T'3i),
se convoca al-personal de Clases 'del Trópa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas. que C7—
menzar;:el día io de nero de 1951 en.la Escuela le
formación de .Soldados Especialistas. (Sección depen
diente' de la -Escuela de Aplicación), con arreglo a las
siguientes normas:
I.a Según el artículo 27 del R.,glamento citado,
el personal que sea propuesto para f'fectuar el cur..;
deberá haber sido clasificado "apto" para la Espe
cinlidad v reunirá lag siguientes ¡circunstancias:
a) Tener, como mínimo doce meses de servicios
efectIvos, sin contar, a estos efectos, hospitalidades
ni licencias.
b) Informe favorable del Jefe ck. Instrucció7.
que oirá, .a este fin, a los Jefes de Batallón.
() ,Comprometerse, por escrito, a seguir en la
Marina hasta completar cuatro años a partir de su
ingreso en. el- servicio, caso de sA- aprobado n la
Escuela.
d) Poseer los cono¿mientos elementaks para U..
Especialidad, que son:
I.° Leer y escribir con soltura, lztra .clara y co-•
rrección. -
2.° Saber efectuar las -operaciones de las cuatt,-)
-
reglas con númcros enteros.
-2.a Podrá ser propuesto por los _Coro-neles. cl ls
Tercios, Coíriandantes de buques y Jefes de Depen
dencias. 'el personal de las Clases (-1- Tropa que re
una las 'condiciones ,del puntZr, anterior y se eneuer
tre en alguna de las situaciones siguientes:
Lo Soldados distinguidos non-ibrados con arre
glo a lo dispuso en el artículo 25 .(del citado Re
glamento que cubran -:eri la actualidad puestos de Es
pecialistas.
1Y) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convecatoria anunciada por Orden' Ministerial
-8 de 'octubre de 1949 (D. O. nir/M. 230).
c) Los. Soldados forzosos.
-
Los Educandos de Bandas y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
obtengan previamente su-pase a la clase de Soldado
para cursar la Especialidad con arreglo a las condi
eionos (Lue se fijan .en el artículo 22 del vigente R2-
glarn:nto de las Bandas de Música, Cornetas y- Tam
bores dP la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 5 dé noviembre de 1941 (D. O. núm. 2()
y ,modificado el 'citado art_ículo por la' Orden Min'is•
terial de 12 de 'enero (de 1948 (1). 0. m'un. 12).
-.e) ;Los Cabos _eventuales creadas per Orden Mi
nisterial de 24 de agosto. de 1914 (D. O. núm. -198').
3.a Todo el personal propuesto para .efectuar
curso deberá tener la aptitud físe.a que ,deterinita
el Cuadró dé. inutilidades para-el pers-on-al voluntario
de .1a Armada, aprobado por Ddcreto de 31 .de mayo
de ic,144 (D. O. núm. i50.
4.a El -pers.Dnal propuesto para efectuar -el r.o.rsc;,
cualquiera que sea- su .categoría militar, será consi -
derado ‘corná: Aprendiz Especialista, equiparado a
Soldado de_ segunda.
5•'a Las spropuistias...A relacionadas por orden de
preferencia, serán elevadas, por conducto reglamen
tario, a la Jefatura de Instrucción d 3 este Minist
rio,. y -deberán tendr. 'entrada antes de las veinticua
tro horas .del_ día 15 de noviembre próximo, y se
acompañarán de .1a copia certificada' de su Libr:ta,
así como de los documentos acreditativos de -los re
quisitos .enumerados, todo ello' con arregló a lo dis
puesto en el artículo 29 ,del Reglamento'citado.
Los Corones -de los_ Tercios, Comandutes
de buques y jefes .de Depz.-Ind-encias no elevarán las
citadas propuestas s los individuos a que !las inkmas
r-efitren- no tienen el vestuatio ccmpleto.




Concursos para exámines Marinlería
convoca a (cixámenes .para el ascenso al
empleo (inmediata a los Marineros Especialistas y Ca
bos' segundos de todas las .Especialidades que re \mili
-condiciones, exigidas ,en los apartados el) y f) del
artículo 1.° y artícuto transitorio ,de la 'Orcir.n
nisterial de 21 de 'octubre ,de 1943 ((D. O. núm. 239)
y modificaciones introducidas ¡en ,e1 vigente Regla
mento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros por -Orden Ministerial .de .2I de julio. de
1947 (Di. ¡O. 'núm. así como a los Fogoneros y
Cabos segundos y primztas Fogoneros que. reúnan
las ique se exigen en. el -artículo 6.2 del. vigent2 P,.,e!-
glamento Orgánico (D. O. núm. 238)- de 1942.
Las irstancias se cursarán acompañadas de los do
cumentos kxpre;sados n e1 artículo 49,_ del Rerrla
mento antes citado, y deberán encontrarse en 2ste
Ministerio antes de las veinticuatro hotras del día
30 de noviembre próximo
Para el cómputo de las condie:.-.,nes exigidas, se
tomará la fecha tope' de 20 de enero de 1951, en
t_ndiéndose que debzlrán cursarse las solicitudes (le
los que hasta dicha fecha puedan lleOr a perfecHo
narlas, caso de seguir (en sus actuales destinos, :t.in
cuando poir traslado( u otras causils ne imputables
a les interesados puedan faltarles algunos días.
1
Número 212. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.249.
, Por la jefatura de Instrucción se publicarán rela
dones de los admitidos para, efectuar las pruebas ;
los exámenes tendrán lugar en la forma y fecba.s
que oportunamunte se ordenarán, con arrglo a los
programas aprobados por (Ordenes Ministeriales _de
20 de diciembre' de 1941 (D. O. núm. 5 dell 42) y
8 de a1iil de 1942 (D. O. núm. 8o), respectivamer,ce.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en :I
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub- ,
oficiales, segunda de turno de amoirbizrición,. y d?
cuinformidiald con lo infoimado par la Junta Per-.
manente de dicho Cuerpo, se promúeve al expre
sado empleo al primero( D. Pablo Lorenzo Sánchez,
con antigüedad de 1.° de mayo ds,_ .195o y efectos
administrativos a partir de la revista._ del mismo mes,
y ario; egoalafonándose a continuación del de su
igual empleo D. Juan VázqUez Redruello.
La Coruña, 7 de septiembre de 1950.
. REGALADO
Excmos. Sres. Comandánte General de la Escuadra,
'Almirante Jefe idel -Servicio 'de Person4 y Ge
neral Jefe Superior de _Contabilidad.
RetiroS.—Poi- cumplir el día. 25 _de noviembre
de 1950 .1a edad reglamentaria para ello, s dispone
que, en 1a expresad/ fecha, el Contramaestre !segun
do D: Manuel Suple Aragón (puse bajá en la si
tuación de "'actividad" y alta -cn la de "retiradip",
quedando pendiente !del señalamiento de haber pa- •
sivo que 'determine e1 Ccinsejo'. Supremo de Justicia
Militar:
La Coruña, 9 de septiembre de _1950.
REGAP-i.ADo
Exemos. Sres. Capitán Genenal del Departamento
Marítimo 'de Cádiz, Almirante Jefe del Servici:,3
de Personal, General Jefe Superior 'deContabi
'
Edad y.:señoir Interventor Central de este Minis
terio.
Maestranza de la Armada.
Scparación temporal del servicia.—Como resulta
do de expediente incoado al efétto, y accediendo a
lo solicitado por el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Conductor) Pascual García
"Portillo, se le concede la separación ftemporal del
servicio, con arreglo a 1OS pneceptos del artículo 69
del vigente Reglamento de Maestranza.
Pcntevedra, 12 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament.J
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Mayordomos.—Se dispone que el paisano jr,L.q:is
Fernández Carraco, nembrado Mayordomo del
caí-Venero Sarmiento de Gamboa por Orden Minis
terial de 9 de agosto de 1950 (D..0. núm. 196) a
partir de 24 de abril de 1950, cese COMO tal desde
el día 2 de agosto de 1950.
Pontevedra,, 14 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General deA Departamento
Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Gehenal Jef'¿- Superior de Contabilidad.
LJ
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de .ffúsica.—Retiros.--A partir de, lo de
septiembre de 1949, en que cumplió la edad regla
mentaria, pasa a la situación ele "retirado", y trarla
pendientes de la clasificación de haberes que en" la
misma puedan corusponderle, el Músico de segurUn
clase D. Bartolomé Roca Feliu.
Pontevedra, 6 de septiembre de 195o.
•
REGALADO
Excmos. Srs. Almirante (Capitán General del
partamento Marítimo de 1Cartag,:na, General Tefe
Superior de Contabilidad e Inspector • General de
Infantería .de MariPa.
Marinería y Tropa.
Asccusos.—Por haber aprobado -los cursus
minados en el artículo 39 del vig:_nte 1e21a7lento
Orgánico de las Clases de Tropa, es promovido a
Cabo pvimero no Especialista el (7abo segundo Pe
dro Martínez Pérez, con antigüedad de 25 de m2.yo
último y efectos administrativos desde la revista si
guiente.
La Coruña, 9 de septembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General -del De
partamento Marítimo cl El Ferrol del .Caudillo,
.General Jefe Superior de Contabilidad e Inspez.
ter General de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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